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LA CONCEPCIÓ WLoLIANA DE CHOME. 
BASES DE UNTROPOLOGIA DE RAMON LWLL 
Josep M? Vida1 i Roca 
Un dels problemes implícits o explícits a tota filosofia és el de la con- 
cepció de l'estructura humana. Quan el filosof s'enfronta amb el món com 
a objecte, s'adona que la tasca que desenvolupa es realitzada per un indivi- 
du -el1 mateix- amb unas capacitats i possibilitats determinades, i, a més, 
que aquests elements també són susceptibles d'analisi filosofica. El valor 
de la seva filosofia dependra del que previament s'hagi atribuit a si mateix 
com a ésser pensant i al seu enteniment com a instrument de pensament. 
En darrer terme, el valor i la importancia d'una filosofia estara íntimament 
lligat amb la concepció que hom tingui de l'home. D'aquí la importancia 
de coneixer la concepció antropologica d'un autor per poder arribar a com- 
prendre perfectament el seu pensament. 
En aquest article, es pretén oferir una visió sintetica de la concepció 
de l'home segons Ramon Llull. 
El problema de l'home es troba dins Lluil des de les primeres obres 
fins a les darreres. Ja en el Llibre de Contemplació s'observa tanta preocu- 
pació per l'home i la seva constitució individual, física, social i psicologica, 
que podria servir de base a una antropologia biologica, cultural i social del 
segle XIII. 
Aquesta és la font de que s'han servit en primer lloc els germans Ca- 
rreras i Artau per explicar la noció d'home subjacent a tot l'opus lul+lia2. 
És la que també ha usat amb més freqüencia Llinarés a Raymond Lulle, 
philosophe de 1 'action3. 
Probst, a Caractere et origine des idées du Bienhereux Raymond Lullé', 
utilitza també la Doctrina pueril, lXrs inventiva, Quaestiones per artem de- 
monstrativam solubiles, i Felix. 
En aquest treball, es completaran aquestes exposicions amb obres pos- 
terior~ que fins fa poc temps no eren massa bones de trobar, degut a la 
manca d'edicions (és d'esperar que aviat aquest problema quedara resolt de 
forma definitiva). Em referesc, en primer lloc, al Llibre de home i al Llibre 
de anima racional 5 ,  a més d'algunes obres llatines accessibles desde 1959, 
quan comenca l'edició de les ROL. Així s'entendran millor i d'una manera 
global les afirmacions que no s'expliquen ni clarifiquen completament a les 
primeres obres. En general, es pot parlar d'una progressiva estilització en 
la concepció de l'home que arranca del Llibre de contemplació, en un pri- 
mer moment; en un segon estadi, va aclarint tota una serie d'elements ferra- 
gosos (Arbre de sciencia, Llibre de home); en una tercera i definitiva etapa 
(Liber correlativorum innatorum), presentara l'última síntesi6. 
La doctrina de Llull sobre l'home es situa entre les que circulaven a 
Europa al segle XIII. L'originalitat s'ha de cercar en l'elaboració personal 
que en fa: 
L'home és un compost de cos i anima, creat a imatge i semblanca de 
Déu7. Aquesta afirmació, que avui pot semblar fora de lloc, en aquel1 con- 
text teockntric es podia considerar plenament científica. 
L'origen de l'home esta en la conjunció dels dos elements constitutius. 
El cos consta dels quatre elements i de les potencies vegetativa, sensitiva 
i imaginativa; l'anima és racional, espiritual i simple; les seves potencies són 
enteniment, voluntat i memoria. El resultat, l'home, ocupa l'escala superior 
dels éssers d'aquest món: ((Quid est homo? Respondendum est quod homo 
est maior pars mundi. Ratio huius est, quia maiores partes mundi consti- 
tuunt hominem, scilicet animal rationale, et potentia elementativa, vegetati- 
va, sensitiva et imaginati~a))~. L'evolució d'aquesta concepció lulaliana es de- 
guda a la doctrina dels correlatius9. 
Tant en el cos com en l'anima s'han de distingir parts actives, parts 
passives i actes naturals. les parts actives constitueixen la forma, les passives 
la materia, els actes naturals estan entre ambdues. Formen paradigmes re- 
gulars i simetrics. 
I \ bonitivitat 
memorati vi tat magni tivitat 
durativitat 
partsactives intellectivitat possitivitat 
[amativitat / virtuitivi e at v  tat at 
delectivitat 
i boni bi 1 i tat memorabilitat magnibilitat durabili tats parts passives intelligibilitat possibilitat 
vi r-tuibi 1 i tat 
amabi 1 i tat veratibilitat 
delectabilitat 
1 I \ bonificar 
membr ar 
actes naturals 
magnificar 
dcir ar 
possi f i car 
virtuif icar 
verificar 
delectif icar 
El paradigma del cos te la mateixa estructura: 
bonitivitat 
magni ti vi tat 
elementativi tat d~irativi tat 
vegetativitat possi tivi tat 
(mascul i ) sensi ti vi tat appetivi tat 
imaginati vi tat virtuitivitat 
verativitat 
delectabi 1 itat 
COS" 
bonibilitat 
J magni bi 1 i tat elementabi 1 i tat durabilitat parts passives vegetabi litat possi bi 1 i tat 
(f emeni i sensi bi 1 i tat appetibilitat imaginabi 1 i tat virtuibilitat 
verabil itat 
del ectabi 1 i tat 
bonificar 
magnificar 
el ement ar dcir ar 
actes natural5 {sentir vegetar ,/ possificar 
(neutre) a ~ e t i r  
\ imaginar virtuif icar 
verificar 
del ectar 
Es veu, així, que l'única diferencia entre els constitutius generals del 
cos i de l'anima consisteix en la presencia de l'appetir, definit explícitament 
com ((appetit haver per istinch naturald2. Aquesta diferencia és necesaria 
dins Llull per poder explicar l'aparent voluntat dels animals, que no pos- 
seeixen memoria, ni enteniment, ni voluntat13. 
Quan es combinen les tres parts constitutives del cos amb les tres cons- 
titutives de l'anima, resulta una substancia comunaJ que és l'home. Ajusta- 
des entre elles mateixes, constitueixen un acte comú, que esta entre ambdues: 
anima 
L'home s'ha d'entendre, doncs, com a bastit i edificat per tres elements, 
la formació dels quals, com s'ha vist, és també triangular: 
forma d'anima forma de cos 
materia d'anima acte d'anima materia de cos acte de cos 
acció 
passió estat 
L'organització del cos i de l'anima s'esdevé de la següent manera: Les 
formes actives del cos s'ajunten amb les formes actives de l'anima; així s'obté 
la forma de I'home. Llull explica que aixo és possible perque entre unes 
i altres hi ha una qualitat comuna: 1'acciÓl4. 
De forma semblant s'arriba a la materia de I'home: la materia d'anima 
s7uneix amb la materia de cos. La qualitat comuna entre ambdues és la 
passió15. 
L'acte d'home és també el resultat de la conjunció dels actes del cos 
i dels de l'anima. La qualitat comuna és el terme mig entre acció/passió16. 
Així, doncs, a nivel1 metafísic, observam que a la definició d'home no 
hi ha només un compost de cos i anima; sinó que hi ha també, com a com- 
ponent esencial, l'acte, I'operació. Potser en diríem avui un ((component 
pragmatic)). 
El resultat, l'estructura d'home, és superior a la suma de les seves parts 
const i t~ t ives~~,  perque «en esta concepción antropológica cada parte del 
compuesto humano, es decir, no sólo alma y cuerpo, sino también las res- 
pectivas potencias, se consideran a partir de los principios generales, y es- 
tructurado~ como aquéllos correlativamente. El miembro final del compuesto 
humano no es alma y cuerpo, sino el formado por forma, materia y con- 
junctio»18. La definició d'home implica el coneixement de la doctrina dels 
correlatius. 
En aquest aspecte, la concepció de l'estructura humana s'allunya de les 
teories de moda al segle XIII, en que l'aristotelisme interpretat per Sant to- 
mas havia explicat l'anima com una forma simple, que per aixo mateix no 
podia tenir materia, sinó que s'unia amb la materia per formar l'home, ((forma 
substancial)): ((Corpus et anima non sunt duae substantiae actu existentes, 
sed ex eis duobus fit una substantia actu existens. Corpus enim hominis 
non est idem actu, praesente anima et absente; sed anima facit ipsum actu 
esse»lg. 
Ja s'ha dit que I'explicació d'aqueixa concepció s'ha de cercar en la teo- 
ria luleliana dels correlatius; pero encara hi ha una altra raó de tipus teolo- 
gic implícita a la segona part de la definició («fet a imatge de Déu»): Com 
que Déu és trinitari i totes les coses, sobretot 17home, són signes d7ell, tot, 
i sobretot l'home, ha de tenir estructura trinitaria. Evidentment, aixo provo- 
ca el problema de compaginar la teoria hilemorfica, binaria, amb una teo- 
ria que nccessita tres elements. Així ho veren ja els deixebles directes de 
Llull: «Cum ergo sit anima rationalis spiritus incorporeus, incorruptibilis, 
irnrnortalis, inalterabilis, intrasmutabilis, insenescibilis, et tamen oportet earn, 
et manifestum est nec sapientes et maxime philosophus [Ramon Llull] qui 
hoc propter veritatem manifestam experientie negare non potuit, materialita- 
tem in spiritualibus existere; aliter enim cessarent ab actu, quod esset con- 
cordare cum non e~se»~O. 
Aquest problema, que avui pot semblar futil i inútil, en aquells mo- 
ments provoca tals disputes científico-filosofico-teologiques, que motivaren 
una definició dogmatica l'any 1311, al Concili de Viena: ((Doctrinam om- 
nem seu positionem tenere asserentem aut vertentem in dubium, quod subs- 
tantia animae rationalis aut intellectivae vere ac per se humani corporis non 
sit forma, velut erroneam ac veritati catholicae fidei inimicam, sacro appro- 
bante concilio, reprobamus: definientes, ut si quisquam deinceps asserere, 
defendere, seu tenere pertinaciter praesumpserit, quod anima rationalis seu 
intellectiva non sit forma corporis humani, per se et essentialiter, tamquam 
haereticus sit con~endus»~~. 
Com és de suposar, aquesta teona ha creat molts de problemes als lulelis- 
tes de totes les epoques, preocupats per servar per damunt tot lt(ortodoxia» 
del Mestre. En referir-se al tema, solen citar textos de Llull on, Cuna forma 
general es refereix a l'anima com a forma del cos, sense especificar gaire: 
«Anima és sustancia spiritual racionable, donant forma al cors h ~ m a ) ) ~ ~ ;  
«Anima constituit Corpus in esse hornificaturn et ideo est forma c o r p o r i s ~ ~ ~ ;  
«Anima est forma corporis, ut jam diximus, sed quantum ad seipsam, non 
est forma, sed est de forma et de materia»24. 
Normalment aquests lulalistes ho expliquen com una prova de la gran 
originalitat de Llull i de la gran subtilesa de la seva concepció metafísica 
de l'anima. 
Així, per exemple, ho fa Juan Maura, qui, en tractar d'aquest punt con- 
cret, després d'una apologia de la metafísica i de les teories hilembrfiques, 
i després de les citacions precedents, escriu emfaticament: «Pero el vasto 
ingenio de Lulio, ávido siempre de sondear todos los arcanos de la Metafí- 
sica, se sentía impulsado a llevar más lejos sus investifaciones, con el objeto 
de dar la mayor amplitud posible a las teorías científicas ... A esta teoría, 
sea cualquiera su valor científico, que en mi sentir es grande, no se le puede 
negar el mérito de la originalidad, ni el revelar en su autor un talento filo- 
sófico de primera fuerza»25. 
De totes maneres, i per la gran influencia de Sant Tomas, qui al De 
Anima combat expressament aquesta t e ~ r i a ~ ~ ,  la descoberta luleliana no ha 
tengut resso dins l'escolastica posterior, ni entre els mateixos 1ul.listes. 
Amb tot, s'ha d'admetre que amb aixo Llull és perfectament coherent 
amb el seu sistema i així ho comprengueren els seus deixebles irnmediats: 
Tomas Le Méysier a la seva Introductio in Artem Remundi presenta el ma- 
teix esquema27. 
Si hi ha cap objecció per fer-li, sera en el camp de la terminologia: 
adoptar els termes metafísics de matiria i forma, perfectament definits dins 
la metafísica aristotelico-tomista, sembla inadequat a l'estructura ternaria 
del sistema lulelia. Pero és probable que Llull no es preocupas tant pel valor 
metafísic d'aquesta concepció, com per l'interes de bastir una estructura tri- 
nitaria a la seva teoria de l'home. Es tractaria d'una doctrina teologica ba- 
sada en les creences del mbn cristia, on la Filosofia ocupa el seu lioc dkan- 
cilla» davant la Fe, la Teologia i la Mística. 
Pel que fa a la gramatica, s'ha d'observar que també aquí -per expli- 
car aquesta estructura- la llengua necessita d'una flexió especial, amb unes 
oposicions morfolbgiques del tipus -tivitat/-bilitat/-ar, i unes oposicions 
semantiques del tipus acció/passió/estat. Per poder entendre que és l'home, 
és necesaria una llengua amb participi actiu, participi passiu i infinitiu; 
i un verb amb veu activa, veu passiva i veu mitja. És un intent d'adequar 
la llengua a la teoria. 
EL COS 
El cos huma, de naturalesa física i material, esta format de «quatre 
coses»28, que el constitueixen i l'expliquen: elementativa, vegetativa, sensual 
i imaginativa. 
Aqueixes quatre coses unes vegades són denominades «potencies»29, al- 
tres «animes»30, altres «nat~res»~l .  
Estan ordenades d'inferior a superior; per damunt elles s'hi troba l'ani- 
ma racional. Les quatre primeres es generen amb el cos, i amb el cos moren 
i de~apareixen~~.  En canvi, l'anima racional és creada per Déu i és 
i m m ~ r t a l ~ ~ .  
Les quatre inferiors skempelten» successivament l'una en l'altra: la sen- 
sitiva en l'elementativa, la imaginativa en la sensitiva34. La metafora de l'em- 
pelt per explicar la unió i interdependencia de les diferents animes ja s'havia 
exposat detingudament a 1'Arbre de Sciencia: «En axí com un arbre que fos 
de tres especies, axí com empeltat pomer en perer e preseguer en pomer, 
serien en un arbre totes tres les species, en axí empeltada la vegetativa en 
la elementativa e la sensitiva empeltada en la vegetativa, reten un arbre totes 
tres les p o t é n c i e s ~ ~ ~ .  Damunt aquestes, encara s'hi empelta la imag ina t i~a~~ .  
Així Llull es mostra partidari de la ((pluralitat de formes»37 en la compo- 
sició de l'estructura humana. 
Aqueix fet l'enfronta altra volta amb les opinions del seu temps, que 
afirmaven que l'anima racional posseeix en la seva simplicitat les facultats 
de les animes inferiors -sensitiva, vegetetiva, imaginativa-, com a forma 
substancial. Le Myésier se n'adona clarament: «nam apparet quod in figura 
sunt elementativa, vegetativa, sensitiva, imaginativa, et rationativa, grada- 
tim ascendendo; et videtur manifeste quod sint in homine gradus formarum 
substantialium et plures formas substantiales actu. De qua dubitatione est 
magna briga inter comrnuniter disputantes, modernos et famosos»38. 
Els escolastics aristotelics anomenaven aquesta opinió ((tricotornia)) o 
((tridinami~me))~~, atribuint-la a Plató, qui hauria defensat la cohabitació 
dins el cos de les tres animes -vegetativa, sensitiva, imaginativa- amb la 
racional. Segons Sant Tomas, aixo era un greu error sense fonament: «Di- 
cendum quod si poneretur anima intellectiva non uniri corpori ut forma, 
sed solum ut motor, ut platonici posuerunt, necesse esset dicere quod in 
homine esset alia forma substantialis, per quam Corpus ab anima mobile 
in suo esse constitueretur. Sed si anima intellectiva unitur corpori ut forma 
substantialis, impossibile est quod aliqua alia forma substantialis praeter eam 
inveniatur in h ~ m i n e » ~ .  
Els 1ul.listes posteriors s'han dividit en aquesta qüestió, i no sempre 
han admes el punt de vista del seu Mestre. Els antilul.listes se n'han aprofi- 
tat per desprestigiar-lo. El propi Eymeric, a la seva proposició ll!, se serveix 
d'aquest punt per tractar Llull d'heretge41. El Pare Pasqual, a les Vindiciae, 
argumenta que en aquest aspecte la doctrina eclesiastica no obliga seguir 
una opinió o l'altra; pero dedica un llarg capítol a la defensa del pluralisme 
de formes com a més l o g i ~ ~ ~ .  En canvi, posteriorment, Juan Maura, salva- 
da l'ortodoxia de Llull, en el sentit que per aixo no pot ésser considerat 
heretge, es decideix a favor de les doctrines de Sant Tomas i de Suárez: «Mu- 
cho "más difícil sería a nuestro juicio, defender en el terreno filosófico la 
teoría del Beato Lulio que supone en el compuesto humano la existencia 
simultánea de diversas formas ... En buena filosofía no son a c e p t a b l e s ~ ~ ~ .  
A Llull aixo l'ajuda a explicar la independencia i superioritat de l'ani- 
ma racional, la seva producció per creació i la superioritat de l'home en 
relació als irracionals. Per aquestes raons les considera ben acceptables; ens 
explica el seu fonament i origen, que esta en l'elementativa i en la forma 
del cos: «De la forma e de la materia és el cors del home en quant ela- 
menta~ió))"~.  
Elementativa 45 
La materia del cos esta formada per les materies simples dels quatre 
elements, ((ajustada e composta, e en specia de home posada»46. 
Encara que no es pugui veure ni tocar, «és significada en l'ompliment 
del cors qui és ple quantificat e estes en longuesa, amplesa e p r e g ~ n e s a ) ) ~ ~ .  
La forma del cos s'origina de lkajustament de les .iiij. formes dels ela- 
ments simples, elamentada e composta e en specia de cors d'home posa- 
d a ~ ~ * .  Tampoc no es pot veure ni tocar, pero «és significada per la figura 
del cors que hom pot veer e tocar e veer sa color»49. Encara es pot trobar 
una forma i una materia anterior: la forma primera universal general, i la 
materia primera universal general, formades per les Dignitats, que formen 
el « c h a ~ s « ~ ~ ;  aquest encara no posseeix els principis relatius de diferencia, 
concordanca i contrarietat, que ja es troben als quatre elements51. 
D'aquesta conjunció materia-forma, s'originen altres formes: la vegeta- 
tiva, la sensitiva i la imaginativa, que s'influeixen mútuament. 
Aquest fet s'explica pel moviment dels elements, que mesclen llurs qua- 
litats formant «los ossos, los nervis, la carn, los molls e la sanch dels 
h ~ m e n s ) ) ~ ~ .  
També se'n deriven el color i la complexió dels homens: en els blancs, 
predomina el color de l'aigua, el blanc; en els negres, el de la terra, que 
és d'aquest color; en els grocs, el del foc; i en els vermells, el de l'aire, «e 
totes aquestes colors són significades en l'urina de l'home m a l a u t ~ ~ ~ .  
Pel que fa al caracter, predomina el foc als colerics, l'aire als sanguinis, 
l'aigua als flematics i la terra als me lanc~ l i c s~~ .  
Una altra part del cos huma que depen dels quatre elements és la figu- 
ra, ((different a altra figura, $0 és assaber, que no ha figura de bou, de ga- 
llina, de arbre, e en axí de les altres coses; e aquella figura li fo apropriada 
en lo primer home, e cascun home pare apropria en axi a son fill sa 
figura055. 
En resum, el que l'home deu als quatre elements és: la figura, el color, 
la sang, els nervis, els ossos, la carn, els «molls», el caracter, la forma del 
cos i la materia del cos. De les dues darreres, se'n deriven la vegetativa, 
la sensitiva i la imaginativa. Pot observar-se com contínuament es barregen 
conceptes físics i fisiologics amb nocions metafísiques, ontologiques i psico- 
lógiques. 
Vegetativa 56 
S'origina, igualment que la sensitiva i la imaginativa per generacid. La 
materia i la forma fan l'amor en una descripció on es mesclen la matafísi- 
ca, la fisiologia i la misogínia: «ven amb la sement de l'home que tramet 
en la fembra, la qual sement és dels quatre elements elamentada e la vegeta- 
tiva és en ella plantada, e con la sement és entrada en la fembra la sua 
materia se conjuny amb la materia de la fembra, e la forma ab la forma 
de la fembra per contactu, e la forma del sement que entra vegetada, mou 
e enforma la forma de la sement de la fembra pér $o que la forma de la 
sement de la fembra mogua la materia de la sement de la fembra, e aquel1 
moviment se fa ab dolcor per co car la elementativa sots entra ésser viva 
sots l'abit de la vegetativa qui és anima vegetal vivent i convertent i trasmu- 
dant la influencia qui ve de la fembra per generació en la essencia de la 
sement qui ve pe l'home, la quai sement converteix enaxí $0 que ve de la 
fembra, en sa es~encia))~'. 
La vegetativa posseeix quatre poténcies: 
1) La desidemtivq o apetitiva, per la qual els homes ((han desig de menjar 
e de beure e de ésser calents quant són massa refredats e de ésser frets quan 
són massa escalfats, e desigen humitat ...»58 Per aquesta potencia els homes 
viuen, perque el cos necessita menjar, beure, etcsg. 
2) La nutritiva o digestiva, «ab la qual home nodreix, viu e creix»@. 
Transforma els aliments en carn i en sang: el pa, que engreixa, en carn; el 
vi i l'aigua en sang, que llavors rega «los ossos, sos nervis, sa carn, ses venes 
e ses j~nctures»~' .  
3) La retentiva amb ella l'home retén en el seu ventre les viandes i be- 
gudes, a fi que es pugui fer la nutrició. També atancha los forats per co 
que la vianda romangua i la digestió se f a ~ s a » ~ ~ .  
4) L'expulsiva: «apel.lada expulsiva en latí, qui ha natura de gitar defo- 
ra lo cors, les superfluitats de les viandes qui no poden entrar en diges- 
t i c - 5 ~ ~ ~ .  Aixo es fa «per vapors, suor, scupir, sangnies, floronchos e per los 
forats d e j ú s ~ ~ ~ .  
La finalitat de la vegetativa és el creixement de les plantes, dels animals 
i de l'home, a partir dels quatre elements, encara que propiament, per se, 
és l'anima dels 
Sensitiva 66 
És l'anima propia dels animals irracionals. Skempelta)) en la vegetativa 
per generació, igual que la vegetativa en l'elementativa. 
Esta constituida pel sentit comú que és únic i invisible: «lo seny comú 
nos pot veer ni tocar per raó de la gran subtilitat que ha la sua materia»67. 
S'anomena comú «per co car fa diverses judicis en sentir amb un poder 
mateix»68. També es pot anomenar potencia sensitiva. «És part substancial 
de la substancia sensada)), que és definida com a ((sencitiu, sentible e sen- 
t i r ~ ~ ~ .  D'ella en participen tots els sentits. És comparat a un tronc que es 
ramifica en diferents branques, o a una font que origina diferents rius70: 
els sentits corporals, «los sens particulars qui són de la sua essencian71. 
El seu funcionament suposa una sensibilitat externa («defores»), pre- 
sent en totes les coses sensibles; una sensibilitat interna («de dins»); i una 
línia sensada que les uneix. Quelcom semblant a una emissora de radio o 
televisió, un receptor i les ones electromagnétiques. 
Aqueixa concepció del coneixement sensitiu, aparentment fisicista o me- 
canicista, també crea problemes als primers 1ul.listes: ((similiter est magna 
controversia de sensitiva, utrum in sensu sit sensus agens et sensus possibi- 
lis, que omnia solvuntur per experientiam cuiuslibet intelligibilitati~»~~. 
El problema té unes arrels lingüístiques, «quia antiqui non habuerunt 
istud rnodum realem loquendi nec ista nomina essentialia, realia et substan- 
tialia quare mirantur, et tamen oportet in fine cum istis concordare, aliter 
nullus sensus suam operationem haberet. Visus ubi videret, (ut ita loquar) 
nisi in suo visibili intrinseco, quid est illud quod recipit aliquid extra se, cum 
res extra se nihil sit? Homo quando aliquid capit ipse extra manum ve1 ex- 
tra os dum cibum ~ a p i t . . . ) ) ~ ~ .  
En realitat, és l'estructura de la doctrina correlativa aplicada al conei- 
xement sensitiu: hi ha d'haver un terme actiu, un terme passiu i un terme 
mitja. 
En parlar dels sentits concrets, s'han de distingir dues etapes en la pro- 
ducció luleliana: abans de 1294 i després d'aquest any, quan per la festa de 
Pasqua escriu el Llibre de I'affatus. 
Fins en aquest moment, d'acord amb la tradició aristotelica, admetia 
únicament l'existencia de cinc sentits: vista, oida, olfacte, gust i t a ~ t e ~ ~ .  A 
partir de 1294, defensara que són sis, i que el sise ha estat descobert per 
ell, amb la qual cosa es situa orgullosament per damunt tots els ((antics en- 
sercadors de les coses n a t u r a l s ~ ~ ~ .  
Aquests sis sentits són visibles i localitzables en els organs del cos; par- 
ticipen dela potencia elementativa i vegetativa. D'altra banda, són limitats 
i imperfectes. 
1) Vista 
«És aquela potencia que ateyn color»76. Es localitza en els ulls, que 
reben l'organ material i la figura de l'elementativa; per la seva funció parti- 
cipen sobretot de l'aire -humit-, i del foc -calent. 
De la vegetativa i de les seves potencies, rep l'aptitud de veure-hi (apeti- 
tiva), la capacitat de conservar les línies (retentiva), l'assimilació de les figu- 
res clares i lluents (digestiva), i l'expulsió de les ombrívoles i oscures (ex- 
p u l ~ i v a ) ~ ~ .  
L'essencia de la vista es defineix per ((essencial visitiu, visible, ve ser^^^. 
El seu objecte és el color. 
El procés de la visió s'explica per un sistema de línies: entre els ulls 
i les coses visibles hi ha unes línies que comencen en la superfície dels ob- 
jectes i acaben en la superfície dels ulls. Aquestes línies són reals perquk 
tenen naturalesa elemental, vegetal i sensual; en la mesura que no són part 
dels ulls, constitueixen la visibilitat de fores, que aprehen la potencia apetiti- 
va, a fi que després la digestiva la transformi en la visibilitat de dins, ja 
que pertany als ulls. Així s'explica que els ulls d'En Pere vegin el cavall sen- 
se anar al cavall, sense tocar el cavall i sense que el cavall vagi als ulls d'En 
~ e r e ~ ~ .  La visió només es pot realitzar si hi ha llum a l'aire, als ulls i als 
objectessO. 
Els Iímits de la vista poden ésser essencials i accidentals. El límit essen- 
cial «és Senyer, la cosa in~isibla))~'. Els lírnits accidentals depenen de la dis- 
tancia, el temps, el tamany dels objectes, l'excés de llum o de fosca, les su- 
perfícies i l'agudesa visual de cada personas2. 
Encara, dins l'home, hi ha una ((vista espiritual)) molt superior a la 
corpora183. 
La vista és imprescindible als animals per viureS4. Als homes, és ne- 
cessaria per adquirir «els habits de sciencies)). 1 de fet, a alguns passatges, 
com la distinció XXIII del Llibre de contemplació, ens presenta un llarg i 
gran esguard de les coses que es podien veure al segle XIII. Els capítols 
d'aquesta part comencen tots amb las mateixa frase: «com hom se pren guarda 
de ... » com es neix i com es mor; del que és be11 i del que és lleig; dels canvis 
de les coses i de les diferencies entre les criatures, els animals de terra, les 
aus, els peixos, els clergues, els reis, els prínceps, els cavallers, els pelegrins 
i romeus, els jutges, advocats i testimonis, els metges, els mercaders, els ma- 
riners, els joglars, els pastors, els pintors, els llauradors, els menestrals i la 
creu de ~ e s u c r i s t ~ ~ .  Si s'admet que aquesta distinció és una antropologia cul- 
tural del segle XIII, cal concretar que és una antropologia realitzada visual- 
ment; al Llibre de contemplació, el sentit al qual dedica més pagines, és el 
de la vista. 
2) Oida 
~Auditus és aquela potencia a la qual audibilitat és propri obiectd6. 
Es localitza a les orelles. Per la seva funció, aqueixes participen de les com- 
plexions «calda e seca» (foc i terra). Com en els altres sentits, hi actuen 
les quatre potencies de la vegetativa. 
, La seva essencia es defineix de auditiu, oible i oirg7. El seu objecte és 
el so: veus, paraules, renous, música ... 
El procés de l'audició és semblant al de la visió: hi ha una ((audibilitat 
de fores, sustentada en l'aer)), una ((audibilitat de dins» present en el sentit, 
i una línia contínua que les uneixS8. 
El so s'origina ((per colp fet en l'aer lo qual se forma en les oreles ab 
ajuda de l'aygua qui reeb la empremta de lo naframent qui és fet en l ' a e r ~ ~ ~ .  
És un sentit necessari per viure, «per co que sien los habits de les scien- 
cies e memoria de les coses passades, e que pusquen ésser indústria e mane- 
ra a reebra les coses esdevenidores; car sens auditus los animals no haurien 
manera de viure, ni.ls homens porien haver conexenca de Déu ni de les sues 
obres)kgO. «E per aco los homens són sorts e no oen, e per l'oyr que no 
han són muts e no saben parlar; car per oyr aprenen los infants a parlar 
e a menar la lenga segons les veus que o e n ~ ~ l .  
Els objectes audibles són (tveus e paraules e brugits ... de les coses mo- 
vents e tocants e parlants e cridants e s o n a n t s ~ ~ ~ .  
La importancia d'aquest sentit es deu al fet que per el1 s'entenen les 
paraules, els seus significats; gracies a el1 és possible la comunicació. Per 
aixo quan al Llibre de contemplació parla de l'oi'da, dedica uns quants capí- 
tols a «la p a r a ~ l a ) ) ~ ~ .  Aixo s'ha de tenir en compte perque ens fa veure cla- 
rament que en les primeres obres encara no havia concebut l'affar. En 
descobrir-lo, la paraula ocupara un altre lloc. 
Els límits essencials de l'oida seran les coses inaudibles. Els límits acci- 
dental~ dependran del temps, el lloc, les paraules i les veus. 
Per damunt de les orelles corporals, n'hi ha unes altres d'espirituals, 
molt superiors. 
3) Olfacte 
((Odoratus és aquela potencia ab la qual és sentida ~ d o r « ~ ~ .  Es loca- 
litza al nas; participa, per l'elementativa, ((de la complexió calda e humi- 
da»(foc i aire)95. 
Com els altres sentits, també el1 necessita les quatre facultats de la ve- 
getativa. 
Es defineix pels correlatius ((odoratiu, odorable, odorar))", i el seu ob- 
jecte és l'olor. 
El procés olfactiu, «la sua obra e manera, és significada en $0 que de 
visu e de auditu dit havemng7: les ((odorabilitats de fores),, les ((odorabili- 
tats de dins» i la «línia sensada)) entre ambdues. 
Les sensacions que produeix poden ésser «bones olors ... e  pudor^»^^. 
El límit essencial de l'olfacte seran les coses no odorables. Els límits 
accidentals venen imposats pel lloc, el temps i la quantitat, «car lo meu nas 
no ha natura ni poder que pusca odorar en tot t e m p s ~ ~ ~ .  
És un sentit ((necessari a viure per raó del cor e del p ~ l m ó ) ) ' ~ ~ .  
Per damunt les olors i pudors corporals, n'hi ha d'altres «intel.lectuals)), 
o espirituals, molt superiors a les primereslol. 
4) Gust 
((Gustus és aquela potencia ab la qual animal ateyn sabor»lo2. 
El seu organ és «lo paladar e la lenga; e.ls labis e los dens són estru- 
mens per so que.1 gustable de fora se convertesca en lo gustable de dins»lo3. 
A altres obres, com el Llibre de contemplació, IXrbre de scikncia, la Doctri- 
na pueril, parla de «lo carcanyell)) o gargamella com a organ d'aquest 
sentitlo4. 
La complexió del gust depen dels aliments, «car les viandes venen en 
diverses especies e complexions ... lo pebre, calda e seca, e la carabaca freda 
e humida»lo5. 
Els correlatius que el defineixen són ((gustatiu, gustable e gustar»lM. 
El seu objecte és el sabor, que pot ésser dolc o amarg. La sensació es 
produeix, com en els altres sentits a partir d'un ((gustable de fores)), un «gus- 
table de dins» i la «línia elemenada»que els uneixlo7. 
Els límits del gust són molt reduits per raó d'espai i de temps, puisque 
no es pot menjar i beure més enlla del que el wentre no pot portar ni 
reebre» lM. 
Una nota en primera persona indica els dos gusts que emmarquen la 
vida de l'home: «Lo primer terme que jo comensé a gustar en est món, 
fo let; el derrer terme de mon gustament sera la mort»log. 
Per damunt els gusts o sabors corporals, hi ha els espirituals o in- 
t e l . l e ~ t u a l s ~ ~ ~ .  
5 )  Tacte 
Aquest sentit, a les primeres obres de Llull, s'anomena «sentir»ll1; a 
les darreres aquesta denominació és substituida pel cultisme «tactus». El sig- 
nificat dels dos termes no coincideix plenament. En primer lioc s'exposara 
el «tactus» i després el que s'entén per «sentir». 
A) Tactus «és aquela potencia ab la qual són sentides coses blanes e 
dures, caldes e fredes, aspres e lizes»l12. 
Per complexió participa majorment de calor i humitat (foc i aire)l13. 
Esta estes per totes les parts del cos que tenen superfície, exceptuant 
els cabells, les ungles i les dents, que per dessecament (els cabells), o refre- 
dament (les dents i les ungles) no posseeixen les qualitats del foc o de 
l'aire1l4. 
Es defineix pels corresponents correlatius, «tactiu, tangible, tocar)). El 
seu objecte són els «tactius»: bla, dur, calent, fred, aspre, 1lis1l5 
((Aquest tactu segueix la manera en sentir dels altres senys segons que 
dit havem»l16: una línia sensada i sustentada entre «les tangebilitats de fo- 
res» i les ((tangebilitats de dins». 
La sensació més agradable del tacte és la que prové de lkappetit al con- 
servament de l'espeecia»l17. Per aixo és molt necessari per viure; és el sen- 
tit que pot proporcionar major plaer o major sufriment; també és el que 
té l'organ més extens, ja que es troba estes per tot el cos. 
B) Sentir, sentit, palpar, tochar: a les primeres obres de Llull, el sentit 
del tacte és denominat amb una d'aquestes paraules, encara que les sensa- 
cions que li son atribuides no semblen les propies d'aquest sentit. Així, per 
exemple, al Llibre de Contemplació explica que l'objecte del «sentir» és un 
dels més variats i complicats. A més de les sensacions enumerades, en el1 
s'hi inclouen el fred i la calor, l'amor, la fam i la set, el benestar de la salut 
i el malestar de la malaltia, el sentiment de repos i de treball corporal, el 
plaer i el pesar o la tristor, la diligencia i la peresa, l'enyorament i els desit- 
jos, el coratge i la covardia, la vergonya, la gelosia, la vanagloria, l'orgull, 
la cobdícia i l'enveja, la luxúria, la ira, la gola i la por o el temor118. És 
a dir, que relacionava el tacte, d'una manera indiscriminada, amb tots els 
sentiments o estats anímics que no es poden explicar pels quatre primers 
sentits. De totes maneres, quan adopta el llatinisme «tactus», cap al 1294, 
restringeix l'ambit del sentit, tal com s'ha vist. 
Aquest sise sentit és un descobriment del que Llull s'enorgulleix a par- 
tir de 1294, quan a Napols li dedica un opuscle, el Llibre de l'affatus. 
«Affatus és aqueli seny per qui.s fa la manifestació en la paraula qui 
de dins és concebuda, axí com l'home qui diu e parla $0 que pensa, e l'aucell 
atretal, axí com la gallina qui crida sos fills»120. 
L'organ de l'affar «est lingua et motus pulmonis usque ad vocem, et 
vox est ejus ins t r~mentum»l~~ .  
Lluli no explica la complexió d'aquest sentit. Hem de suposar que l'aire 
seria un dels elements principals; potser l'altre fos el foc, per la relació que 
té amb el cor: ((affatus concipit in corde et in cerebro iliorum animalium 
quae habent ~ o r » ' ~ ~ .  
La seva essencia es defineix amb els correlatius ((affativus, affatibili, 
affare)); el seu objecte és la ((manifestatio interioris c o n c e p t ~ s » ' ~ ~ .  
El procés de la sensació affativa, com en els altres sentits, s'explica per 
la ((manifestació de dins», «la manifestació de fores», i la ((lynia contínua»en- 
tre ambdues. 
És el més important de tots els sentits perque per el1 és possible ano- 
menar Déu i alabar-lo: «e per acó effatus porta pus de merit de tots, m' 
com los apostols qui pujaren a més de merit per parlar la paraula de Déu, 
que per oir ni per los altres senys))l2. És a dir, que la seva importancia 
es demostra amb un argument teologic, cosa gens estranya en un ambient 
teocentric. 
Imaginativa 125 
La imaginativa és la potencia corporal immediatament superior a la 
sensitiva. Skempelta)) damunt ella per controlar i dominar I'elementativa, 
la vegetativa i la propia sensitiva. És la potencia corporal més important, 
«cum sit propinquior intellectui, altior est p ~ t e n t i a ) ) ' ~ ~  
S'origina per generació; prové de la unió del semen de l'home amb la 
dona. Amb la mort es corromp i queda destruida12'. 
La imaginativa és la intermediaria entre el cos i l'anima, ((consistit in 
medio intellectus et sensus»12*. 
La seva finalitat és purificar les sensacions de qualsevol mena de mate- 
rialitat, «est potentia quae causat fantasias abstractas a sensu, ut obiectum 
sensibile sit imaginatum absentia s e n ~ u s » l ~ ~ .  
Per aixo pot funcionar sense necessitat dels sentits, «super sensus exte- 
riores in eorum sensibilium absentia potens est imagina~-i»l~~. 
Als animals constitueix la facultat superior: «in brutis vero... est supre- 
ma p ~ t e n t i a » l ~ ~ .  Sense imaginativa «no porien viure ni.s porien haver als 
objects sensibles, axí com lo leó qui no poria tornar a la font sens yrnagi- 
nar, ni l'aucell a son n i ~ . . . » l ~ ~ .  Gracies a ella s'aparellen i estan trists o ale- 
gres: ((animal per ipsam excitatur ad coitum atque calefacit se totum; et per 
ipsam gaudet et t r i s t a t u r ~ l ~ ~ .  
Pero no tots els animals posseeixen la mateixa: n'hi ha que en tenen 
més que els altres, «ut puta in animalibus viventibus de herbis, quam in 
illis quae vivunt de r a ~ i n a » l ~ ~ .  Així es poden diferenciar gradualment els 
distints animals, segons el predornini d'aquesta facultat o de les inferiors. 
Hi ha un escalonament que va des dels cucs fins als mamífers s u p e r i ~ r s l ~ ~ .  
A l'home s'anomena també potencia comuna perque és capa$ de rete- 
nir les especies sensibles en estar absents, «et de hoc habemus experientiam, 
et non potest inueniri instantia. Quoniam si video rosam, et post claudam 
oculos, intelligo rosam i rnaginatam~'~~.  Pero encara pot fer més: ajudada 
per la inteleligencia és capa$ d'imaginar coses inexistents: ((intellectus elevat 
eam sensum super sensum ad imaginandum chimaeram et montem aureum; 
et sic de aliis, quae numquam fuerunt in  ens su))'^^. 
La seva funció consisteix en agafar les «semblantes» dels sentits per 
transformar-les en ((semblantes imaginatives)) aptes per ésser compreses per 
l'enteniment. El seu objecte es redueix, doncs, a les ((semblantes sensitivesno 
sensacions: ((imaginatiua extra sirnilitudines sensus non potest imaginari obiec- 
tum, cum nihil possit extra ipsas»13*. 
Potencies de la imaginativa 139 
Com que és la part més noble i menys material del cos, té alguns punts 
d'anaiogia amb I'esfera superior de I'enteniment. Així com aquest té memo- 
ria, intel-lecte i voluntat, la imaginativa posseeix memoria sensitiva, estima- 
tiva, i apetitiva: 
Per la memoria imaginativa, l'home i els animals recorden els ilocs, els 
colors, les figures, les olors, els sons ..., és a dir, ((deservit ad indicandum 
de sensibilibus in eorum absentia»lN. 
Per l'estimativa o perceptiva, ((imaginativa habet instinctum promp- 
turn»l4' envers els seus objectes. Per ella el cos sap quines coses li conve- 
nen i quines el perjudiquen. Es relaciona íntimament amb el coneixement 
instintiu. 
D'aqueix coneixement instintiu, s'origina l'apetitiva, ((appetitum concu- 
piscibilem et e l e c t i v ~ m ) ) ~ ~ ~  inclinació natural a desitjar el bé sensible i a 
evitar allo que l'estimativa considera perjudicial. 
La imaginativa posseeix un organ que permet situar-la en un lloc con- 
cret del cos. Aquest organ es locaiitza entre «el cervell de davantn i el «ter- 
ve11 de darrere)), perque és el lloc del cos més proxim ais organs de l'enteni- 
ment i de la memoria, i el més comú dels sentits corporais. 
Encara que aixo sembli un apriorisme, Ramon creu que ho pot demos- 
trar clarament: ((iPerque.1 mijan, qui és entre lo cervell denant e lo cervell 
detras, és donat per orguen a la yrnaginació?.- Solo. Segons que havem 
dit, un loch és qui és pus comun als seus particulars que negun altre loch 
del cors, e aquell participa ab lo cervell denant e detras, e en lo mig és 
l'orguen de la himaginacio, per co que l'enteniment pusca ymaginar les es- 
pecies corporals, e la memoria atretal; e aco no fora en tant bona disposició 
si l'orgue de la ymaginació no participas ab aquell loch més comun, lo qual 
dit h a ~ e m » l ~ ~ .  Aixo explica que en cas de malaltia la imaginació pugui 
equivocar-se, ((iudicat enim imaginatio febrecitantis dulcia esse amara, ut 
me1 ve1 zucara)) 144. 
Essent de naturalesa corporal, la imaginativa participa dels quatre ele- 
ments -contraris recíprocament-; en aquest fet, s'ha de cercar l'arrel de 
la poca fiabilitat que Llull li atribueix: «et ab hoc aliquoties est peruersa, 
quia preparat ad falsas opiniones habendas et indebite inimicitias; et quod 
bonum est iudicat esse m a l ~ m » l ~ ~ .  
S'ha vist, així, com el cos esta format per una serie d'estructures orde- 
nades: elementativa, vegetativa, sensitiva i imaginativa. Cada una d'elles és 
superior a l'anterior, la domina, la informa i la dirigeix; i, a la inversa, cada 
una d'elles esta subordinada i depen de la immediatament superior. L'exem- 
ple més utilitzat per explicar-ho és la metafora de l'empelt: cada potencia 
s'empelta en la següent. El fet que totes participen de l'elementativa explica 
llur origen per generació. Com que l'elementativa posseeix principis contra- 
dictoris, totes les potencies corporals porten en elles mateixes el germen de 
la destrucció i de la corrupció; desapareixen en morir l'home, encara que 
participin i estiguin formades per les virtuts o Dignitats divines, i encara 
que es puguin definir correlativament. 
Ramon Llull, quan ha d'exposar l'anima racional, reconeix la gran di- 
ficultat que suposa aquest tema, «per co car no és cors, ni ha color, ne 
figura, ni pot ésser vista ni tocada>)146. 
Com tot el sistema lulalia, les formulacions teorico-metafísiques sobre 
l'anima evolucionen des d'una exposició amplia i general a la primera epoca 
-Llibre de contemplació- cap a una sistematització progressiva a les eta- 
pes p o ~ t e r i o r s l ~ ~ :  
a) en forma arboria -Arbre de sciencia; 
b) d'acord amb el sistema de les deu regles topologiques -Llibre de 
anima racional, Llibre de hornq 
c) reducció i abreviació als innombrables opuscles dels darrers anys. 
L'única obra conservada expressament dedicada al tema és el Llibre de 
l'anima racional, concebut com a un tractat científic que s'estructura meto- 
dologicament seguint les preguntes de les regles topologiques de 1Xrs. D'acord 
amb aquesta estructura, l'obra consta de deu parts, i cada un dels seus capi- 
tols també es divideix en deu apartats. Aquest esquema rígid entorn del deu 
només es romp als capítols XVIII i XXI, que en tenen onze a l'edició de 
les ORL. 
Estilísticament predomina el llenguatge filosofic, sense cap concessió 
a la literatura. Hi ha moments en que la lectura -capítols XIII i XIV-es 
fa difícil. Només als capítols XXII i XXIV, alguns exemples rompen la to- 
nica general. Així i tot, no es tracta d'una exposició de l'anima sistematica 
i completa. Per obtenir-la, s'ha d'acudir a altres obres. Potser seria interes- 
sant, en aquest punt, contar amb el Tractatus de anima del qual no se'n 
coneix actualment cap exemplar. 
Defínició: l'anima és ((substancia sperital conjuncta ab cors huma ... per 
co que les corporals creatures hagen fi en la qual pusquen haver r e p ~ s ) ) ' ~ ~ .  
Domina i presideix el cos, l'informa, el fa existir «en specie humana)), 
el fa viure, el fa moure, el fa créixer, engreixar i emmagrir, perque ella és, 
en darrer terme, la qui mou les potencies del cos: la vegetativa, la sensitiva 
i la imaginativa. 
Aixo és degut al fet que l'anima és la forma del cos, i per tant la seva 
substancia, i per tant la potencia de l'home. Pero del cos només n'és forma 
accidentak per aquest motiu, té propia materia i propia forma149. 
El cos és el seu instrument; el mou de la mateixa manera que un ferrer 
mou el martelllsO. 
Origen. I'anima s'origina per creació divina en el moment «qu.n em- 
brió és linyat, organitzat e format per elementativa, vegetativa, sensitiva e 
imaginativa, e en aquel temps Déus la conjunii ab lo cors, e d'ella e del 
cors és fet l ' h~me» '~ ' .  
Com a substancia espiritual, esta fora del temps, pero accidentalment, 
pel fet d'estar unida al cos, compta dies, mesos i anys. Llull rebutja explíci- 
tament la teoria de la creació de totes les animes a un mateix moment al 
principi del món, perque «Déus no fa res deba des^'^^. També rebutja la 
teoria averroista -dP<Alvar Ruw- d'una anima universal: «per aco dix mal 
Alvar Ruyz en co que dix que totes animes són de una, la qual cosa és 
i m p ~ s s i b l e » ~ ~ ~ .  
Dins aquest context de discussió escolastica arriba a defensar i demos- 
trar que el nombre d'animes és impareli: «en axí con comenpment de nombre 
és de .j. enpar, en axí covén que la sua fi sia en impar, segons nombre de 
substancies naturals e aco és per co que.1 par sia determenat en impar, en 
axí com és comencat en impar, e que.1 comencament e la fi hagen major 
concordanca; e encara, que impar ha major semblanca de individualitat, 
que par. És, donchs, lo nombre de les animes impar»lS4. Aquest criteri es 
podria aplicar avui per saber si són certes i exactes les dades de la demografia. 
Estructura. Del seu origen per creació, li ve la seva estructura. Com 
que l'ha feta Déu directament, s'assembla al creador com la cera al segell 
que l'ha impresa; és semblanca de Déu i esta estructurada «a ymagen de 
la santa divina Trinitat»ls5 No entren en la seva composició els principis 
contradictoris de l'elementativa, sinó tan sols els de les propies Dignitats 
divines: bondat, grandesa, eternitat, poder, sabiduria, voluntat, virtut, veri- 
tat i gloria. No hi ha, doncs, en ella cap principi contradictori, per la qual 
cosa -a diferencia del cos- és incorruptible i immortal. 
Igual que Déu, és simple per essencia; i és composta en quant que es 
multipliquen les seves operacions; és indivisible i no té volum ni extensió; 
també és asexuada «e per aco la anima d'en Pere pogra ésser conjuncta en 
lo cors de na Guiiiema, e la anima de na Guiiiema en lo cors d'en Pere»lS6. 
Tots els principis de l'anima s'han de cercar, per tant, dins la teologia 
trinitaria de Llull. Molts dels problemes que plantegen les seves explicacions 
deixen d'ésser-ho si es tenen en compte les seves creences i els tres grans 
ideals de la seva vida. La funció conativa del seu llenguatge que vol unifi- 
car tots els homes, no es pot oblidar mai. 
Les potencies de I'anima: Essent Déu invisible i inaccessible corporal- 
ment, i com que només pot ésser entes, estimat i recordat, per aixo l'anima 
únicament consta de tres potencies: enteniment, voluntat i memoria. 
Aquestes tres potencies -segueix dins la teologia trinitaria-són dis- 
tintes per «diferencia», pero no per essencia: ((Les .iiij. potencies no són 
diferents per essencia de anima, car totes són de una anima e de la essencia 
d'aquella, e totes són de uns comencaments matexes; mas per co car dife- 
rencia hi és, són diferens per ella e per la sua essencia, qui ha ofici de dife- 
r e n c i e j a r ~ ' ~ ~ .  Les tres, doncs, són iguals en naturalesa: entre elles no hi ha 
distinció real des del moment que s'identifiquen amb la substancia de l'ani- 
ma i no són accidents d'ella. Per explicar-ho, no pot faltar l'exemple del 
triangle: «en axí con lo triangle és en tres mesures e les .iij. mesures són 
lo triangle, en axí anima d'ome és en tres vertuts a les .iij. vertuts són la 
anima~l58. 
Malgrat aquesta identitat, es poden distingir per una serie de raons: 
a) Per les seves propietats, ((car una propietat és membrar e altra en- 
tendre, e altra amar»159. 
b) Per raó del seu objecte, ((recolibilitat, intel-ligibilitat e amabilitat»la. 
c) Per raó del genere, que és diferent en cada una d'elles161. 
d) Per raó dels seus principis, «e encara per lurs comencaments, que 
sots tals condicions les constitueixen que sien aquells que són e que segues- 
quen la fi a que ~ ó n » l 6 ~ .  
e) Per raó dels seus actes, que també són d i f e r e n t ~ l ~ ~ .  
En actuar una d'elles, actuen també les altres dues: «en lo actu de mem- 
brar són l'enteniment e la volentat, de la memoria, e en l'actu d'entendre 
són la memoria e la volentat de l'enteniment ...164. 
Totes tres estan compostes per les nou Dignitats; són simples, perque 
simples són els nou principis d i ~ i n s ' ~ ~ .  
Les passions de l'anima es fonamenten en les tres potencies. N'hi ha 
de dos tipus: 
Unes són les passions propies, essencials, que provenen dels principis 
absoluts, que, quan es defineixen pels correlatius, tots tenen un aspecte 
(-able) passiu. Aixo també explica que les potencies es puguin considerar 
de forma activa i de forma passiva, «axí com la memoria, qui és passiva 
potencia en quant és intel.ligible e amable, e l'enteniment atretal, en quant 
és recolible e amable; e aco mateix de la volentat, qui és passiva potencia 
en quant és recolible, intel.ligible»166. 
Les altres passions són accidentals, perque s'orienten cap als objectes 
exteriors. S'originen per raó de la unio de l'anima amb el cos: «anima ha 
passions amb los obgects defores axí com per color e per so, o per la belle- 
sa de la fembra, o per la bona sabor del vi o de la poma, car les semblan- 
ces d'aquelles són intelsligibles, recolibles e amables»167. 
Els germans Carreras-Artau han fet notar com aquesta concepció 
psicologico-metafísica va inspirar a Ramon Llull, ja des del comencament 
de la seva activitat filosofica, una vasta concepció -mai realitzada 
completament- de tres Arts convergents: 1Xrt inventiva (enteniment), 1Xrt 
amativa (voluntat) i 1Xrt memorativa (memoria). D'elles se n'originarien més 
endavant tres arbres: lxrbre de sciencia, lxrbre d'amor i lxrbre de 
m e m b r a n ~ a l ~ ~ .  
Enteniment 
És una potencia que engendra «entendre», pero que no pot generar 
altre enteniment perque, com a tal, és ((termenat e fenit» en el1 mateix. 
La ((generació de l'entendre)) és feta a partir de similituds: ((l'entendre 
que engenrra [és] specia fantasticha la qual fa de les semblances del obgect 
e de les sues matexes, lo. qual entendre no és de la sua es~enc ia ) ) '~~ .  
L'acte d'entendre s'explica segons la doctrina dels correlatius: «en ente- 
niment esta son propi intel.lectiu per forma, e son propi intel-ligible per 
materia, e son propri entendre per a ~ t u » l ~ ~ .  
Quan l'enteniment no abasta el seu fi -la ciencia-, cau dins la igno- 
rancia: «La fin del enteniment és entendre, e con ignora, és desviat lo seu 
discurriment de la fi per que és; e per aco la ignorancia és la obra del ente- 
niment, qui fa en axí contra la fi per que és»171. 
L'enteniment posseeix una tendencia general cap a tots els objectes ex- 
terior~: d'ells en treu «semblantes», a fi d'assimilar-los. D'aixó se'n deriva 
un estat d'anim -alegria, tristesa- que depen del tipus de coses enteses 
i origina les passions de l'anima cap als objectes i cap a les seves semblances. 
Llull distingeix un enteniment agent, un enteniment possible i un ente- 
niment practic. Els compara, respectivament, amb el pare (actiu), la mare 
(passiu) i la coincidencia d'ambdós en el fill ( a ~ t e ) ' ~ ~ .  
L'enteniment agent és un postulat escolastic per explicar el pas de la 
sensació -material- a les idees -espirituals o immaterials-. La seva exis- 
tencia suposa una epistemologia, una teoria del coneixement i una teoria 
sobre l'origen de les idees ben determinades: és necessaria l'existencia d'una 
mena de ((transformador)) o llum intel.lectua1 que canvii les sensacions ani- 
mals en sensacions racionals. La species sensibilis, una volta elaborada per 
l'enteniment agent torna species intelligibilis i és emmagatzemada en l'ente- 
niment possible. A la Doctrina pueril, sembla que és la imaginativa qui rea- 
litza aquest funció: «la ymaginació pren e ajusta en comú tot co que li of- 
feren los V senys corporals, veent, oent, odorant, gustant, sintent; e offer-ho 
en la fantasia a l'enteniment, e p u e s  lo enteniment puya més a en~ús . . . » l~~ .  
En canvi, posteriorment parla explícitament de l'enteniment agent: «axí com 
l'enteniment qui pren les semblances de les suubstancies que entén, e aquel 
enteiument és agent, $0 és p r ~ d u e n t » l ~ ~ .  La seva funció és assimilatoria, 
comparable a la funció digestiva: «axí com la vegetativa d'en Martín qui 
menuga pan, qui no hix en la specia del pan, mas que aquella specia con- 
verteix, en vegetant, en specia de carn. En semblant manera, l'enteniment 
d'en Martí entenén son fill, converteix la intelaligibilitat de son fill en in- 
tel-ligibilitat de specia, segons que ja dit h a v e m ~ l ~ ~ .  
El fruit directe de l'enteniment agent és la ciencia, perque el1 és qui 
l'elabora: ((Quomodo intellectus facit scientiam? Respondendum est, quod 
facit scientiam per modum, quem habet intellectus agens, intelligens in sua 
propria passione, quae est intelligibilitas; in qua facit species, quas acquirit 
intelligibile~»l~~. 
Encara que normalment se serveix únicament dels sentits -«sunt sex 
potentiae sensitivae, cum quibus inteilectus intellegit nat~raliter»-l~~ per ob- 
tenir la ciencia, algunes vegades prescindeix d'ells; aleshores obté una cien- 
cia superior: «...sequitur necessario, quod inteliectus agens facit ueriorem scien- 
tiam propter formas divinas, quam propter sensum et imaginat i~nem»l~~.  
Així es pot obtenir una escala de modes d'entendre, que depenen de 
la font utilitzada per l'enteniment agent. Són vuit: «prima est de modo inte- 
lligendi cum adiutorio sensus. Secunda de modo intelligendi cu adiutorio 
imaginationis. Tertia ... de modo intelligendi per inteilectum. Quarta per lo- 
gicam. Quinta per naturalem philosophiam. Sexta per mathematicam. Sep- 
tima per moralitates. Octaua de modo intelligendi per t h e ~ l o g i a m » l ~ ~ .  1 en- 
cara hi podríem afegir l'intellectus intellectissimus o la scientia perfecta que 
és Totes aquestes formes d'entendre són ben naturals i propies de 
l'ho~ne. No s'han de confondre amb les creences, que no ho són: «...que- 
niam credibilia et irrationabilia non sunt de genere philosophiae nec de na- 
tura i n t e l l e ~ t u s » ~ ~ ~ .  
Llenteniment possible no és altra cosa que la facultat d'entendre en quant 
pot rebre les ((species)) de les coses cognoscibles. Té la mateixa essencia que 
l'enteniment agent, del qual només es diferencia per raó de materia i forma, 
acció o ~ a s s i ó l ~ ~ .  
Ltenteniment practic és el que mou el cos a actuar. Forma una mateixa 
essencia amb els dos anteriors. Actua també per especies «a pratichar, e ab 
aquelles species ha la praticha en lo cors en quant mou aquel1 cors als stru- 
ments d'aquella p r a t i c h a ~ l ~ ~ .  La seva funció específica consisteix en cercar 
les especies que l'enteniment possible ha rebut de l'enteniment agent. No es 
pot confondre ni amb la memoria ni amb la voluntat: ((L'enteniment pratich 
con encercha les species e aquelles multiplica, va denant a la memoria e 
a la voluntat; denant va a la memoria, en quant posa en ella species noves; 
denant va a la memoria, en quant posa en ella species noves; denant va 
a la volentat per co que sia deliurativa e electiva»lg4. 
L'objecte de l'enteniment és la veritat. Davant ella l'enteniment perd la 
llibertat, perque ella el iiiga: ((L'hurna enteniment ... se liga a ver entendre»lg5 
Quan s'erra, no és per raó de la veritat, sin6 d'alguna circumstancia acci- 
dental; en aquest cas, es pot parlar d'un intellectus infmus186, incapac de 
comprendre Déu i el món, i per aixo mateix tenebmsus et c o n f u ~ u s ~ ~ ~ .  Quan 
es nega a admetre veritats superiors a el1 mateix -dogmes de fe- es fa 
obstina tu^'^^: és l'intel-lecte propi dels infeels. De totes maneres, mai no és 
fal-lac per la seva natura propia. 
A més del coneixement que obté a partir dels sentits, pot entendre d'una 
forma superior, partint de Déu i les seves Dignitats. Així hi haura dues for- 
mes de coneixer: una que baixa a les coses materials per pujar cap a les 
espirituals; i una altra que parteix de les coses espirituals i davalla fins a 
les materials. Aquesta doble perspectiva constitueix la base del llibre De as- 
censu et descensu i n t e l l e ~ t u s ~ ~ ~ .  Arnb ella també la mística i la teologia ocu- 
pen un lloc al món de l'enteniment, i Llull no arriba a definir-se clarament 
dins les teories escolastiques ni per l'aristotelisme ni pel platonismelgO. 
Voluntat 
La segona potencia de l'anima és definida ((substantia creata, cui pro- 
prie competit uelle, et per accidens nolle»lgl Igual que l'enteniment, esta 
constituida pel tres correlatius ((uolente, uolibilis et uelle»lg2. La voluntat 
es «germana» de l'enteniment i participa dels seus mateixos principis abso- 
luts. Per aixó, també s'identifica amb las substancia de I'anima sense ésser 
cap accident d'ella. 
El seu objecte són les coses útils i bones. La iiibertat és la característica 
principal que la diferencia de l'enteniment: l'enteniment no és lliure perque 
s'orienta necessariament al seu objecte, la veritat; la voluntat, en canvi, és 
lliure de voler el bé o el mal. En aquesta possibilitat d'elegir, s'hi fonamenta 
el lliure arbitri. Aquesta llibertat s'explica pel fet d'ésser creada del no-res: 
quan s'oriena a l'ésser, és bona; quan s'orienta al no-res, dolenta. 
És, a més, potencia imperativa, perque mana a l'enteniment i a la me- 
moria que abastin els objectes que ella desitja. 
Els seus actes poden ésser d'amor o d'odi: és també potencia electiva. 
Per actuar se serveix de les mateixes especies que l'enteniment. És ella qui 
obliga la memoria a actuar quan vol fer presents especies del passat. 
Com l'enteniment, també pot voler de dues maneres: a partir dels sen- 
tits i de la imaginativa, o a partir de Déu i les seves Dignitats. El voler que 
la supera a ella mateixa, corresponent a la fe de l'intelalecte, és la caritat. 
L'acte suprem de caritat és l'amor entre l'anima i Déu, entre l'amic i 
l'amat 193. 
L'avantatge de l'enteniment damunt la voluntat consisteix en el fet que 
aquel1 no és culpable, si no arriba al seu objecte; en canvi ella sempre o 
és bona o és dolenta. 
Memoria 
És la potencia de la conservació de les especies elaborades per l'enteni- 
ment: ((Memoria és aquela potencia que conserva aqueles especies que I'en- 
teniment multiplica dels ens reyals affirmant e negant, e aqueles species que 
la volentat multiplica dels ens reyals amant e desamant»lg4. 
Es defineix com a ((substantia creata, coniuncta, cui proprie competit 
recolere et per accidens o b l i u i ~ c i » ~ ~ ~ .  
Igual que l'enteniment i la voluntat esta constituida dels tres correlatius 
«momoratiuum, memorabile et memorare»'%. Participa dels mateixos prin- 
cipis absoluts que l'enteniment i la voluntat amb els quals forma l'anima 
humana, 
El seu acte és doble, momoratiuum i recolitiuum. És memoratiu quan 
pren les especies de l'enteniment i les emmagatzema en la memorabilitat. 
És recordatiu quan les pren de la memorabilitat, on les tenia guardades, i 
torna actualitzar-les. Quan «restaura» les coses passades crea una ciencia 
«de preteritis)). 
Té dos instruments: el possible i l'impossible; el primer actua quan pot 
actualitzar les especies; el segon, quan és incapac de fer-ho. 
L'home pot usar recursos diferents per aconseguir que la memoria re- 
cordi amb més facilitat. El més eficient és 1Hrs memorativo, que no va arri- 
bar a escriure mai197. A 1Hrbre de jilosojia desiderat, exposa com seria 
aquesta Art: ((Arteficialment poras en est libre aver manera de remenbrar 
en les cozes passades si sabs pendre los significats que les cambres de la 
segona figura signifiquen...»19* Com tots els sistemes mnemotecnics, és tan 
complicat recordar les regles com les coses a recordar. 
A obres posteriors, trobam alguns consells per recordar coses concre- 
tes: com recordar el nom de qualque home, si no me ve a la memoria, com 
llegir un llibre sense oblidar-lo, e t ~ . ' ~ ~ .  
Com l'enteniment, el seu germa, i la voluntat, la seva germana, pot re- 
cordar de dues maneres: a partir d e l ~  sentits i la imaginativa, o a partir 
de Déu i de les seves Dignitats. En el primer cas, per inferius, és ruda, lenta, 
pigra, eetc. En el segon, per superius, és leuis, delectabilis, sana, recta et 
sollicita2O0. 
Els inconvenients que impedeixen els records poden provenir de l'ente- 
niment, quan frissa massa per aprendre coses; de la voluntat, quan no I'obliga 
seriosament a recordar; i del temps, perque amb el1 les especies es fan llun- 
yanes i i r rec~rdables~~l .  
La teoria del coneixement 
Pel que s'ha vist de les potencies de l'anima, hom pot afirmar que Llull 
admet dos tipus de coneixement: el primer es relaciona amb els corrents 
aristotelico-tomistes de I'epoca; el segon, amb les tendencies neoplatonicas 
i agustinianes. El primer és fruit de l'experiencia; el segon, de la ilelumina- 
ció. El coneixement sensible s'origina per les impressions que els objectes 
exteriors produeixen en els sis sentits. Aquestes impressions -species 
impressae- són de naturalesa material. Dels sentits particulars, passen al 
sentit comú; del sentit comú a la imaginativa, que les transforma en espe- 
cies imaginatives, encara de naturalesa material. 
A partir d'aquí, comenca el coneixement intelelectual de naturalesa com- 
pletament immaterial. Aquesta distinció és importantíssima dins tots els es- 
colastics, perque amb ella volen diferenciar de forma absoluta el coneixe- 
ment animal del coneixement racional. 
Com que les species imaginativae són materials i l'enteniment és espiri- 
tual, cal purificar-les i espiritualitzar-les. L'encarregat d'aquesta tasca és l'en- 
teniment agent: recull les species impressae sensibles i les transforma en in- 
teleligibles; després passen a l'énteniment possible i són dipositades en la 
memoria202. 
El vehicle del coneixement sensible és l'especie, semblanca autentica de 
les coses conegudes, comparable a la que deixa el segell a la cera. 
Les relacions entre aquest coneixement i el llenguatge són estretíssimes: 
en el procés acabat d'esmentar, es produeix el verbum sensuale, sense neces- 
sitat del cos. Per aquesta raó, les animes dels morts conserven aquest tipus 
de coneixement203. 
El segon tipus de coneixement, superior al sensible, és de naturalesa 
purament espiritual. L'enteniment abasta directament les especies intel-lec- 
tuais, que no són aitra cosa que els principis absoluts divins, els mateixos 
que constitueixen la Figura A de 1Yrs: «bonea, granea, eternitat, poder, sa- 
viea, volentat, virtut, veritat, gloria»204. Amb aquest coneixement s'entenen, 
en primer lloc les coses sobrenaturals no sensibles, com Déu, els angels, l'ani- 
ma, les veritats de fe, etc. 
És un coneixement essencial i perfecte perque esta basat en els principis 
constitutius dels éssers: del primer ésser, Déu, baixa ais éssers particulars. 
La seva relació amb el llenguatge també és important: forma el verbum 
in te l l e~ tua le~~~ .  
El coneixement intelalectual no té punt de comparació amb el sensible. 
Aquest darrer depen dels sentits i de la imaginativa, que sovint s'erren. L'in- 
telalectual depen directament de Déu i no pot equivocar-se. L'home que as- 
piri a la perfecció haura d'abandonar el primer per fiar-se només del segon, 
com va fer a un moment determinat Blanquerna: «Molt plac a la volentat 
de Blanquerna co que havia fet l'enteniment qui lexa cajús la ymaginativa 
qui l'empatxava a entendre, e puja en alt entendre sens la ymaginativa lo 
infinit poder de Déu qui cové ésser denant en justícia, larguea, e t ~ . » ~ & .  
Aquesta orientació de la psicologia luleliana dirigida a un coneixement 
espiritual i intel.lectual és relaciona amb l'ideal místic de Ramon Llull, que 
creu poder arribar a totes les coses creades a partir del creador. En darrer 
terme, la seva teoria del coneixement perfecte, pur, no sensual, és el «¡libre 
millor del món», és a dir, 1Yrs magna. 
Entre els dos tipus de coneixement no hi ha contradicció possible: la 
teoria de la doble veritat és rebutjada explícitament a quasi totes les obres 
antiaverroistes. Com que l'origen del coneixement sensual és el mateix que 
el del coneixement intel-lectual -Déu-, seria inadmissible admetre que es 
poden contradir. La diferencia és més tost qualitativa. S'ha de desconfiar 
sempre del coneixement sensible perque és massa complex i depen d'un pro- 
cés tan compiicat que sempre admet la inexactitud. D'aquí que hi hagi tan- 
tes teories i opinions diferents. 
Contrariament, el coneixement intelelectual és tan senzill i simple que 
no admet error possible. Depen directament i immediatament de Déu, i eli- 
mina els mecanismes dels sentits i de la imaginativa. El dia que tothom l'uti- 
litzi, s'hauran acabat les diferencies d'opinió entre els homes: la difusió de 
1Xrs és una necessitat tan religiosa com científica, política, medica, jurídica, 
filosofica, lingüística, etc., etc. Suposa l'establiment de la pau universal. 
Dels dos tipus de coneixement se n'originen dos tipus de ciencia: la pri- 
mera, ((humana o terrestre es conquistada trabajosamente de peldaño en pel- 
dafio y con el instrumento adecuado del silogismo. El Arte o Ciencia Gene- 
ral, abrevia extraordinariamente el esfuerzo mental, pero sin llegar jamás 
a la gratuidad»207. 
Per evitar les possibles contradiccions entre ambdues, l'enteniment pot 
servir-se d'una escala que li permet anar de les coses particulars a les gene- 
rals i de les més generals a les particulars. És el metode de l'ascensu et des- 
censu intellectus mitjancant l'schala intellectus. Els graons de l'escala corres- 
ponen a la divisió ontologica dels éssers, segons la metafísica 1ul.liana: «De 
lapide, de flamma, de planta, de bruto, de homine, de caelo, de angelo, de 
Deo»208. 
Resulta, doncs, que el procés cognoscitiu lul-lia se sosté en dos suports: 
un d'inferior, basat en els sentits corporals, i un de superior basat en Déu 
i els seus principis absoluts. Aquests principis -Figura A de lXrs- s'han 
de considerar, per tant principia essendi et cognoscendi. El coneixement ob- 
tingut així és infalelible per necessitat, sense possibilitat d'errorm. En el fons 
intenta compaginar l'essencialisme i l'existencialisme, la irnmanencia i la tras- 
cendencia, amb totes les contradiccions que aixo comporta. 
En resum, hem vist com la concepció 1ul.liana de l',home presenta un 
model on es mesclen els elements físics amb els psicologics, els metafísics, 
els epistemolbgics i els teologics. Llesquema bhic que en resulta pot considerar- 
se plenament científic dins el seu món cultural: 
En aquest esquema, únicament l'existencia de l'affar podria ésser discu- 
tida o inacceptable pels seus contemporanis. Les qüestions en les quals hem 
observat que s'allunya de les teories més de moda al segle XII no invaliden 
l'esquema precedent dins l'escolastica. 
Molt més problematica és la seva teoria sobre el coneixement purament 
intelelectual: lXrs com a metode cognoscitiu exclussiu només podia ésser ad- 
mesa amb grans reserves dins un ambient on dominaven les tendencies aris- 
toteliques. Aixo podria explicar la poca acceptació immediata del sistema 
lulslia, que quan es volgué aprofitar per a la construcció de la mathesis uni- 
versalis, de Leibniz va haver d'ésser corregida. 
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